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要以贴牌生产为主。 2006 年 中国加工 贸
易 占 出 口 贸 易 总 额 的 52.7% ，2007 年 占
50.7% ， 截 至 2008 年 10 月 31 日 只 占
47.5%（见表 1）。 由近三 年来的数 据不难
看出，加工贸易占出口贸易总额在 50%左
右浮动，占很大的一部分。而加工贸易中，















1、自主创新 能力低，产 品 附 加 值 低，
丰厚利润被外商掠夺。 首先，一些高技术










2、对外依存 度高，谈 判 中 处 于 劣 势，
致使受到危机的冲击大。 贴 牌 企 业 没 有
自己 的营销 网络， 放弃 了对技 术 创 新 和
市 场 开 拓 的 权 利 ， 其 生 存 依 赖 于 OEM
购买方，沦为国外品牌的“制造车间”。 尤





















各个跨国 公司无不 是以强势 品 牌 进 行 市
场垄断， 产品力是无法替代品牌力的，就
算可以 生产出比 可口可乐 产品 力 更 强 的
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表 1 2006-2008 年出口贸易方式数据统计 单位：亿美元
贸易方式
2006 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 2008 年 1-10 月
金额 同比% 金额 同比% 金额 同比%
一般贸易 4163.2 32.1 5385.8 29.4 5578.1 26.9
加工贸易 5103.7 22.6 6176.5 21.0 5709.1 14.7
来料加工 944.8 12.5 1160.4 22.8 935.7 -0.6
进料加工 4158.9 25.1 5016.1 20.6 4773.4 18.3
其他贸易 423.8 39.3 617.8 45.8 736.1 49.8
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方面的投资基本维 持在总投 资额的 5%-
















行品牌 打造、树立 知名度，企 业还要注 意
存在时间成本。打造品牌并不是一两天就
















市场到 被消费者 认知的时 间成本 和 大 量
的宣传费用。而在产品从引入期进入成长
期时， 会经 历很长一 段时间的 产 品 沉 默
期， 这就需 要极大的 生产投入 来 维 持 产
品，即需要大量的资金。




















企 业 经 营 运 作 的 影 响 也 是 不 可 忽 略 的 。
2006 年 1 月 9 日全国科学 技术大会 部署
实施《国家中长期科学和技术发展规划纲
要（2006-2020）》，呼 吁 加 强 自 主 创 新、建
设创新型国家。国家确实对高新技术型行
业给予一定的支持，但是受益的大多为大
企业， 中小企业 尤其是民 营企 业 很 难 获
益。这说明国家政策的实施状况仍是不到
位，对众多企业存在不公平的现象。 一些




根据以上 对贴牌企 业 进 行 品 牌 创 新





许 多 OEM 企 业 目 前 还 没 有 足 够 的
能 力 向 品 牌 转 型 ， 他 们 目 前 应 该 把 握
OEM 的核心竞争力， 伺机向品牌企业转














策的关键 在于遵循 融资过程 完 整 的 七 个
步骤；建立和储备适用于企业的融资工具
体系、 融资 渠道体系 和融资 服 务 机 构 体
系；完善 融资基础，包括融资 主体的 选 择
与重构、报表重组、融资资源储备与公关、









深层结构 和企业文 化的表层 结 构 之 间 要
建立起一道桥梁。 在此基础上，从企业文




程，而不能 简单地依 靠广告和 促销，它 还










主要 包括加强 扶持中小 企业发展 的 专 项






中 国 要 从 “中 国 制 造 ”走 向 “中 国 创
造”还有很长的一段路要走。 在金融危机
一周 年之际，希望通过 我们的探 索，能 给
处于困境的中国企业提供一点建议。随着
中国综合国力的日益强大， 终有一天，我
们也能创造自己的奇迹。
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